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Rémy Boucharlat
1 L’A.  s’intéresse  moins  aux  opérations  militaires  qu’aux  raisons  qui  poussèrent  le  roi
séleucide à tenter de reconquérir ses territoires orientaux après la prise de Séleucie du
Tigre  par  Mithridate Ier,  ainsi  qu’à  sa  stratégie  politique.  La  datation  qu’il  propose,
rajeunie de plus d’un an, montre que le Séleucide a dû attendre le temps de se débarrasser
d’un rival et de préparer son expédition qu’il oriente vers la Médie, où il sait pouvoir
compter sur l’appui des Grecs installés dans plusieurs villes. Le rôle de cette population
qui,  finalement  bénéficiera  de  la  bienveillance  du roi  parthe,  est  l’une des  pistes  de
recherche intéressantes que poursuit E.D. depuis quelques années.
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